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RAzLTKE u srAvovtMA RoDITELJA ueENtKA oSrEcerun
I rueoSrecENA VIDA PREMA oDGoJNo.oBRAzoVNoJ
tNTEGRAclul u6erurra oSrecena UDA
Saietak
Edukacijska tj. odgojno-obrazovna integracija udenika oitedena vidaje proces njihova ukljudivanja u redovne
Skole zajedno sa djecom bez teiko6a u razvoju. VaZan dinilac uspje5nosti edukacijske-integracije udenika
oite6e.na vida su roditelji i njihovi stavovi prema integraciji. Na uzorku od 58 I roditelja udeniki red6vne Skole
bez oiteCena vida i 36 roditelja udenika oStedena vida bile su ispitane razlike u njihovim stavovima prema
odgojno-obrazovnoj integraciji udenika oitedena vida.
Primijenjena je metoda SDA modifikacija robustne regresijske analize. Rezultati su pokazali da se grupe
roditelja meclusobno znalajno razlikuju u stavovima prema intcgraciji, te da grupa ro<titelja udenika o5tJeena




1. UVOD I PROBLEM
Edukacijska integracija udenika o5te6ena vi-
da kao sastavni dio njihove Sire socijalne
integracije je proces ukljudivanja ovih ude-
nika u redovne uvjete odgoja i obrazovanja.
Taj se proces u naSoj zemlji oficijelno odvija
od 1980. god. kadaje reguliran Zakonom o
odgoju i osnovnom obrazovanju i Zakonom
o osnovnoj Skoli. VaZan dinilac uspjelnosti
edukacijske integracije djece o5te6ena vida
su roditelji i njihovi stavovi prema integraci-
ji. Poznato je, naime, da su roditelji najnepo-
sredniji i najsnaZniji dinioci oblikovanja sta-
vova op6enito, pa se tako moZe pretpostaviti
da je njihov utjecaj val,an i za oblikovanje
stavova prema odgojno-obrazovnoj integra-
ciji. Oni integraciju mogu podrZavati, te tako
utjecati na stvaranje pozitivnog stava kod
svojeg djeteta prema integraciji. Jednako ta-
ko mogu biti protiv integracije te takav stav




Problemom ispitivanja stavova roditelja raz-
liditih skupina djece s teiko6ama u razvoju
(pa i djece o5te6ena vida) prema odgojno-
-obrazovnoj integraciji bavio se Standi6 V.,
1983. godine u sklopu projekta "Ispitivanje
objektivnih i subjektivnih pretpostavki za
ukljudivanje djece s razvojnim smetnjama u
redovne Skole zagrebadke regije". Autor je
ispitao stavove 284 roditelja djece bez tesko-
6a u razvoju i 169 roditelja djece u specijal-
nim Skolama. Dobiveni nalaz pokazuje da su
stavovi i jednih i drugih roditelja prema od-
gojno-obrazovnoj integraciji slijepe djece
slidni. Gotovo ve6ina i jednih i drugih rodi-
telja smatra da je integracija slijepe djece
mogu6a i potrebna. Medutim, znadajan po-
stotak roditelja ipak ne misli tako, ve6 sa-
svim suprotno. Zanimljivo je da su stavovi i
jednih i drugih roditelja povoljniji prema sa-
moj slijepoj djeci nego prema njihovoj
edukacijskoj integraciji. Tako npr. ve6ina
roditelja smatra da djeca s te5ko6ama u raz-
voju, pa tako i slijepa, mogu lo3e djelovati na
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uspjeh cijelog ruzreda u redovnoj 5koli. Ta-
koder su mi5ljenja da 6e se djeca o5te6ena
vida vi5e cijeniti u redovnoj nego u speci-
jalnoj Skoli te da 6e zajednidki boravakjedne
i druge djece u redovnoj Skoli i njihovo dru-
Zenje omogu6iti zbliZavanje slijepe i vide6e
djece. (1,str.178). Znatajno je napomenuti
daje navedeno istraZivanje provedeno u fazi
prije same zapolete integracije djece s raz-
vojnim smetnjama.
IstraZivanje koje su 1984. godine provele
Ljube5i6 M. i Novosel M., odnosi se na pro-
blem komparacije stavova roditelja i nastav-
nika prema integraciji djece sa smetnjama u
razvoju u redovne osnovne 3kole. Ispitiva-
njem je obuhvadeno 284 roditelja djece po-
laznika redovnih osnovnih Skola s podrudja
Zajednice op6ina Zagreb i prstena opdina, te
169 roditelja djece s teSko6ama u razvoju
polaznika specijalnih Skola i zavodauZagre-
bu. Stavovi navedenih dviju skupina rodite-
lja komparirani su sa stavovima 712 nastav-
nika redovnih Skola s podrudja Zageba;426
nastavnika redovnih Skola s podrudja prstena
Zajednice op6ina, te 201 defektologa i na-
stavnika zagrebadkih specijalnih Skola i za-
voda. Faktorskom analizom utvrdeno je da
najpovoljnije stavove imaju roditelji djece s
tesko6ama u razvoju, a po povoljnosti stavo-
va slijede roditelji djece bez te5ko6a u razvo-
ju, defektolozi, nastavnici zaposleni u Skola-
ma u okolici Zagreba (prsten), te nastavnici
gradskih Skola. Utvrtleni su pozitivni stavovi
prema integraciji djece s teSkodama u razvo-
ju u roditelja djece s teSko6ama u razvoju.
Najve6e razlike u strukturi stavova utvrdene
su izmetlu defektologa i roditelja djece s teS-
kodama u razvoju. (2,str.64 i 65). Bez obzita
Sto dobiveni nalazi daju stanovitu sliku o
stavovima roditelja prema integraciji djece s
te5ko6ama u razvoju ne raspolaZemo dostat-
nim podacima o stavovima roditelja prema
integraciji djece o3te6ena vida, osobito na-
kon provedene integracije, pa 6emo se stoga
u ovom radu koncentrirati na taj problem.
2
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Cilj istraZivanja je ustvrditi razlike u stavo-
vima roditelja udenika redovne Skole sa i bez
o5te6enja vida prema odgojno-obrazovnoj
integraciji djece o5te6ena vida. Ostvarenjem
tako definiranog cilja stekao bi se uvid u
eventualno postojanje razlika, Sto bi omogu-
6ilo planiranje odgovaraju6ih mjera za trans-
formaciju tih stavova. Te bi mjere mogli pro-
vesti strudnjaci-defektolozi u suradnji sa Mi-
nistarstvom znanosti i prosvjete Republike
Hrvatske u obliku programa koji bi se krei-
rao na osnovi projekta diji je sastavni dio i
istraZivanje opisano u ovom dlanku.
3. HIPOTEZE
U istraZivanju se po5lo od hipoteze H-1 pre-
ma kojoj postoje znadajne razlike u stavovi-
ma prema odgojno-obrazovnoj integraciji
izmedu roditelja udenika oite6ena i neo5te-
6ena vida. Te se razlike odekuju na osnovi
razliditih interesajedne i druge skupine rodi-
telja za odgojno-obrazovnu integraciju. Ta-
ko se odekuje da skupina roditelja udenika
oSte6ena vida ima poseban interes da im dije-
te bude u redovnoj Skoli za razliku od




IstraZivanjemje obuhvaden 581 roditelj ude-
nika redovne Skole bez olte6enja vida i 36
roditelja udenika redovne Skole s o5te6enjem
vida. Roditelji udenika o5te6ena i neo5te6ena
vida koji pohatlaju redovne osnovne Skole na
podrudju Rijeke iZagtebabili su obuhva6eni
istraZivanjem u sklopu projekta "Efekti od-
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gojno-obrazovne integracije djece o5te6ena
vida".
4.2. MJERNI INSTRUMENT
U istraZivanju je primijenjen Anketni list za
procjenu stavova nastavnika, defektologa i
roditelja koji sadrii 64 varijable. Sustav
ocjenjivanja u varijablama je sljede6i; Slaga-
nje s predloZenom tvrdnjom ukazuje na pozi-
tivan stav u varijablama: 1,2, 6, 10,27,30,
33,34, 37 ,38,39, 41, 43, 45, 46, 47, 52,53,
54, 58. Neslaganje s tvrdnjom u tim varija-
blama indicira negativan stav. U preostalim
varijablama vrijedi obrnuti nadin oznadava-
nja tj. slaganje s predloZenom tvrdnjom uka-
zuje na negativan stav, a neslaganje na pozi-
tivan. PredloZeni odgovori su dati na skali od
l-5 gdje su mogu6i odgovori:
djece testirane su univarijatnim F-testom
(Rao, 1973.).
Pomo6u centroida grupa odreden je poloZaj
svakog uzorka u diskriminativnom prostoru
(Morrison, 1967.). Doprinos svake manifest-
ne varijable kreiranju diskriminativne funk-
cije iskazan je koeficijentima diskriminacije
i korelacije svake varijable s diskrimina-
tivnom funkcijom.
5. REZULTATI I DISKUSIJA
Robustnom diskriminativnom analizom ispi-
tane su razlike u stavovima roditelja udenika
oite6ena i neoSte6ena vida prema odgojno-
-obrazovnoj integraciji udenika o5tedena vi-
da. Rezultati ove analize prikazani su u tabli-
camal i2.
Tablica 1.
Jadina diskriminacije (LAMBDA), Fisherov test
znadajnosti razlika izmeilu grupa F, vjerojatnost
pogredke kod prihva6anja hipoteze da se gnrpe ne
razlikuju (P) i centroidi grupa Cgl i Cg2
LAMBDA F P col C"2
12.0734 50.3382 .0000 -.2143 3.4580
Cgl-grupa roditelja udenika neoltedena vida
Cg2-grupa roditelja udenika o5te6ena vida
Analizom tablice moZemo uoditi da je na
osnovi 64 indikatora stavova primijenjenih
na uzorku udenika neo5te6ena i o5te6ena
vida mogu6e razlikovati grupe s jakoX6u dis-
kriminacije LAMBDA=12.U34 uz F-rest od
50.3382. Vjerojatnost pogreike da se grupe
ne razlikuju medusobno u prostoru primije-
njenih varijabli P=.0000. Prema tome, hipo-
tezada se uzorci ispitanika u prostoru primi-
jenjenih varijabli ne razlikuju, moZe se od-






nikako se ne slaZem
uglavnom se ne slaZem
ne mogu se odluditi
uglavnom se slaZem
potpuno se slaZem




Da bi se ustvrdile eventualne razlike u stavo-
vima roditelja primijenjena je metoda anali-
ze varijance i diskriminativne analize
pomo6u programa SDA.
SDA je kratica za "stupid discriminative
analysis" (ednostavna diskriminativna ana-
liza) kao modifikacija metode robustne
regresijske analize.
Izradunate su varijance izmedu uzoraka i
unutar uzoraka (Anderson, 1958.). Znailaj-
nosti razlika aritmetidkih sredina uzoraka
Projekt "Efekti oclgojno-obrazovne integracije djece o5teCena vida realizira se u Fakultetu za defektologiju
SveuEili5ta u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatiki.
Glavni istraZivad dcr.dr. Mira Oberman-Babi6.
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Razlike izmedu grupa mogu se uoditi i na
osnovi centroida grupa Crl i Cg2 koji se
medusobno razlikuju za 3.6825 standardne
devijacije. Dakle, ispitivane grupe se znaLai-
no razlikuju u ditavom prostoru varijabli
(Tablica l) pa 6e biti zanimljivo razmotriti
koje varijable i u kojoj mjeri pridonose razli-
kovanju grupa. Razlike izmedu grupa u sva-
koj varijabli posebno testirane su univarijat-
nom analizom varijance. Znadajnost razlike
izmedu aritmetidkih sredina utvrtlena je na
razini od P=.05.
U tablici 2 pikazane su aritmetidke sredine
Xal roditelja udenika neoSte6ena i Xa2 rodi-
telja udenika obte6ena vida, F-test (F)' te
vjerojatnost razlika izmedu aritmetidkih sre-
dina grupa (P).
Razlike izmedu grupa testirane su univarijat-
nom analizom varijance. Od ukupno 64 pn-
mijenjene varijable 32 statistidki znadajno
pridonose razlikovanju grupa. Sve varijable
koje razlikuju uzorke moZemo prema sadr-
Zaju svrstati u nekoliko gruPa.
Prva grupa varijabli odnosi se na stav rodite-
lja op6enito prema odgojno-obrazovnoj inte-
graciji udenika odte6ena vida: ST-01 (Slijepe
i slabovidne udenike treba Sto viSe ukljuditi u
redovnu osnovnu Skolu), ST-05 (Ukljudiva-
nje slijepog i slabovidnog udenika u redovne
osnovne Skole nije baS previ5e pametna za-
misao), 5T-06 (Redovna osnovna Skola bolje
6e osposobiti slijepog i slabovidnog udenika
za bududi Zivot nego posebna Skola-za slije-
pe i slabovidne udenike), ST-07 (Skola za
slijepe i slabovidne moZe pruZiti slijepom i
slabovidnom udeniku vi5e nego redovna
osnovna Skola), ST-08 (Slijepi i slabovidni
udenici bolje zadovoljavaju svoje potrebe u
Skoli za slijepe i slabovidne nego u redovnoj
Skoli), ST-09 (Slijepi i slabovidni udenici u
redovnoj osnovnoj Skoli mogu negativno
djelovati na uspjeh svojih vr5njaka), ST-10
(Redovnu osnovnu Skoluje mogu6e u potpu-
nosti osposobiti za prihvat slijepih i slabo-
vidnih udenika).
Druga grupa varijabli govori o stavu rodite-
lja prema sposobnostima udenika oSte6ena
vida: ST-03 (Slijepi i slabovidni udenik
usporava ritam rada u razredu redovne
osnovne Skole), ST-04 (Slijepi i slabovidni
udenik oteiava nastavniku rad u redovnoj
osnovnoj Skoli), ST-21 (Slijepim i slabovid-
nim udenicima teile ie svladavati nastavni
program u redovnoj osnovnoj Skoli), ST-22
(Slijepi i slabovidni udenici ne mogu u pot-
punosti svladati nastavni program redovne
osnovne Skole), ST-23 (Nastavni program
treba biti posebno prilagoden za slijepe i sla-
bovidne udenike), 5T-26 (Slijepi i slabovidni
udenici imaju teikode u pam6enju), ST-28
(Slijepi i slabovidni udenici imaju te5ko6e
paZnje i koncentracije u nastavnom procesu).
ST-31 (Slijepi i slabovidni udenici uspo-
ravaju rad u Skoli udenicima koji vide), ST-
32 (Slijepi i slabovidni udenici se po mno-
gim osobinama razlikuju od udenika koji ne-
maju o5tedenje vida).
SadrZaji ostalih varijabli odnose se na stav
roditelja prema druZenju udenika redovne
Skole sa slijepim i slabovidnim udenicima.
Tablica 2.
Doprinos indikatora razlikovanjtr gntpa
Aritmetidka sredina Xal roditelji u6enika neoite-
6ena vida, Xa2 roditelji udenika oltedena vida,
F-test (F) i vjerojatnost razlika izmedu aritme-
tidkih sredina grupa (P).
Sifra variiable Xal Xa2 F P
st-O I Slijepe i slabovid-
ne treba Sto viie
ukljuliti u redov-
nu osn. Skolu
-.05 .82 27.28 .00cx)





-.03 .64 16.21 .0000




-.05 .84 21\.31 .0000
Sifra variiable Xal Xa2 F P
ST.O4 Slijepi i slab. ud.
otezava nastavni-
ku rad u rcdovnoj
osn. Skoli
-.04 ,80 25.76 ,0000
ST-05 Ukljudivanje sli-
jepog i slab. ud. u
red. osn. Skolu ni-
je bab previ5e pa-
metna zamisao
-.03 .60 t4.21 ,0000
sT-06 Redovna osnovna




ii Zivot nego p<>
sebna Skola za sli-
iepe i slabovidne
-.03 .61 t4.62 .0000
sT-07 Skola za slijepe i
slab. moTr pruZi-
ti slij. i slab. ude-
niku vise nego re-
dovna osnovna
5kola
03 .57 12.91 .0000
sT-08 Slijepi i slab. ud.
bolje zadovoljava
svoje potrebe u
Ikoli za slijepe i
slabovidne nego
u redovnoi Skoli
-.04 .80 25.45 .0000
ST-09 Slijepi i slabovid-













.03 .51 10.27 ,001







-.o2 .41 6.69 .009
Sifra variiable Xal Xa2 F P
sT-12 Nastavnici redov-
ne osn. Skole nisu
dovoljno osposo-
bljeni za rad sa
slijepim i slabo-
vidnim uI.







sa slijepim i sla-
bovidnim ud.
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.01 .n 2.92 .0878
sT-21 Slijepim i slabo-
vidnim uCenici-





-.03 .50 9.8/.54 .00t8
ST-22 Slijepi i slabovid-









tlen za slijepe i
slabovidne uleni-
ke






ma slijepim i sla-
bovidnim udenici-
ma
.004 -.o7 .2108 .6463
sT-25 Slijepi i slabovid-
ni udenici poseb-
no teSko ude
-.00 .t2 .5712 .4501




-.o23 .51 5.3335 .0212
sT-27 Slijepi i slabovid-




kao i udenici bez
oiteCenia
-.02 .33 4.2292 .0402
Sifra variiabte Xal Xa2 F P
sT-28 Slijepi i slabovid-





-.02 .33 4.2297 .0401








-.00 .04 .o&2 .80m





bez smetnji u raz-
voiu








sT-32 Slijepi i slabovid-





-.o2 .35 4.9tgs .0269
ST.33 Slijepi i slabovid-
ni ud. viSe vole
i6i u redovnu 5ko-
lu nego u Skolu










-.02 .38 5.55 l9 .0188
sT-3s Slijepi i slabovid-
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-.01 .30 3.4975 .0619
sT-39 Udenici redovne






































-.01 .22 1.9288 1654
















udenika do kude i
obratno
.00 -.07 .2141 .6437
sT-48 Udenike redovne
Skole Sokira poja-
va slijepog i sla-
bovidnos ulenika
-.01 .22 1.856s .1735
sT-49 Dogada se ili se
moZe dogoditi da
slijepi i slabovid-
ni udenik u redov-





















mo sa slijepim i
slabovidnim ud.
u Skoli za slijepe
i slabovidne
.02 .48 8.9293 .0029
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vidnih ud. sa ud.
redovne Skole
-.03 .63 15.5363 .0001
sT-54 Slijepi i slabovid-






-.03 .51 to.3321 .0014
ST-55 Roditelji ud. re-
dovne Skole ne
vole da im djeca
sjede u klupi sa
slijepim i slabo-
vidnim udenikom
.00 .12 .6212 .4309
ST-56 Roditelji udenika
redovne Skole ne
vole da im se dje-
ca previle druZe
sa slijepim i sla-
bovidnim udeni-
kom
.00 .15 .9577 .3281
ST.57 Roditelji slijepih
i slabovidnih ude-
nika viSe bi votje-
li da im djeca idu
u Skolu za slijepe
i slabovidne


















-.o2 .45 7.8874 .0051
Sifra variiable Xal Xa2 F P



















-.01 .26 2.6805 .1021
ST-62 Nastavniku je tei-




vo pismo jer ne
poznaje dovoljno
to Dismo
-.02 .M 7.5898 .0060
sT-63 Nastavniku je teS-
ko da prevodi za-
datke slijepog sa
Brailleovog pi-
sma jer ne pozna-
je dovoljno to pi-
smo






ma po plodi za
potrebe slabovid-
nih uCenika
-.o4 ,65 t6.5768 .0001
U tablici 3 prikazani su koeficijenti korelaci-

























































































































































Koeficijenti diskriminacije i korelacije
Iz Tablice 3 se moZe zakljuditi da sve varija-
ble imaju niske koeficijente diskdminacije.
Ipak, medu njima se istidu one koje imaju
najvedi udio u diskriminaciji grupa roditelja
tj. njihovi su koeficijenti diskriminacije ne-
Sto viSi. To su varijable ST- 33(.2882), ST-
03(.2430), ST-0 I (2387), ST -04(.2323), ST-
08(.2309).
One varijable koje najvi5e pridonose diskri-
minaciji grupa imaju i prilidno visoke koefi-
cijente korelacije 3T-08(.7292), ST-
0l(.7058). Te bismo varijable mogli svrstati
u tri skupine.
Prva skupina odnosi se na generalni stav ro-
ditelja prema ukljudivanju slijepe i slabovid-
ne djece u redovnu Skolu. To su varijable
ST-Ol(Slijepe i slabovidne udenike treba Sto
vi5e ukljudivati u redovne osnovne Skole),
ST-33(Slijepi i slabovidni udenici viSe vole
i6i u redovnu Skolu nego u Skolu za slijepe i
slabovidne udenike), ST-O8(Slijepi i slabo-
vidni udenici bolje zadovoljavaju svoje po-
trebe u Skoli za slijepe i slabovidne nego u
redovnoj osnovnoj Skoli).
Druga skupina su varijable ST-O3(Slijepi i
slabovidni udenici usporavaju ritam rada u
razredu redovne Skole) te ST-O4(Slijepi i sla-
bovidni udenik otelava nastavniku rad u re-
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roditelja o sposobnostima udenika odte6ena
vida.
Na osnovi svega Sto je izneseno moZe se
zakljuditi da su za diskriminaciju grupa rodi-
telja vi5e nego ostale odgovorne sljede6e va-
rijable: ST-01, ST-03, ST-04, ST-08 i ST-33.
Ostale varijable manje pridonose diskrimi-
naciji.
IstraZivanje je pokazalo da se grupe roditelja
medusobno znadajno razlikuju s obzirom na
sljede6e stavove:
1. Stav prema odgojno-obrazovnoj integra-
ciji op6enito
2. Stav prema sposobnostima udenika o5te-
6ena vida.
Grupa roditelja udenika s oitedenjem vida
ima znadajno pozitivnije stavove o tom pro-
blemu.
Zanimljivo je razmotriti za5to je to tako?
dini se logidnim da su roditelji udenika oite-
6ena vida viSe zainteresirani za samu inte-
graciju, da je vi5e Zele i prema njoj zauzima-
ju i pozitivnije stavove opdenito. Budu6i da
su vi5e u kontaktu sa djecom oite6ena vida o
problemu njihova poloZaja u razredu, o nji-
hovim sposobnostima te op6enito o njihovu
funkcioniranju moZda vi5e znaju a samim
time imaju i manje predrasuda. Tome u pri-
log govori i dinjenica da su mi5ljenja kako
slijepi udenik ne oteZava nastavniku rad u
Skoli. Oni su vjerojatno svjesni sposobnosti a
i ogranidenja slijepih i znaju da oni imaju
takve sposobnosti koje ne moraju nuZno us-
poravati rad u Skoli. Oni se takotler posebno
razlikuju od roditelja udenika bez o5te6ena
vida i po tome, Sto imaju i pozitivniji stav
op6enito prema odgojno-obrazovnoj inte-
graciji djece oite6ena vida u redovnu Skolu.
Nasuprot tome, roditelji udenika neo5tedena
vida nemaju interes da se integracija djece
oite6ena vida provodi, budu6i da se ne radi o
integraciji njihove djece. Stoga oni vrlo vje-
rojatno imaju i negativnije stavove prema
integraciji op6enito. Takoder postdi i
mogu6nost da o sposobnostima udenika
o5te6ena vida znaju veoma malo ili gotovo
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niSta, pa su uslijed pomanjkanja informacija
o tim sposobnostima skloniji zauzeti negati-
van stav.
Dobiveni nalaz bi se donekle mogao kompa-
rirati sa nalazom do kojeg su doSle Ljube5i6 i
Novosel 1984. god., s obzirom na dinjenicu
da su autorice ustvrdile prisutnost pozitivnih
stavova prema integraciji u roditelja djece s
teSko6ama u razvoju (2,str. 73).
Na osnovi dobivenog nalaza moZemo hipo-
tezu H-l prihvatiti jer je provedeno istraZiva-
nje doista ukazalo na znadajne razlike u sta-
vovima ispitanih dviju skupina roditelja.
6. ZAKLJUEAK
IstraZivanje je pokazalo da osobito roditelji
udenika neo5te6ena vida nemaju adekvatne
stavove prema integraciji te da postoji potre-
ba transformacije njihovih stavova te njiho-
ve izgradnje u pravcu pozitivnijih. Ovakav
nalaz donekle je odekivan jer se u istraZiva-
nje i krenulo s takvom pretpostavkom. Sama
dinjenica da se integracija udenika o5te6ena
vida ostvaruje ve6 viSe godina, odito nije
dostatna da bi se okolina navikla na tu popu-
laciju a po svemu nije dovoljno udinjeno da
bi prema njoj, tj. njenoj integraciji zauzimala
sasvim adekvatan odnos. Vrlo je vjerojatno
da ta okolina ima prema slijepoj i slabovid-
noj djeci veoma duboke predrasude i neade-
kvatne stavove o demu govori Helen Keller
istidudi: "ne sljepo6a, ve6 stavovi vide6ih
prema slijepima su ono naitele s dime se oni
suodavaju" (3,str.288). Stoga se dini da 6e se
u budu6nosti djelatnost osoba koje sudjeluju
u procesu integracije osoba oite6ena vida
morati preusmjeriti na promjenu tih stavova.
U prilog takvom miSljenju S.Altaras-Penda
1995. godine navodi: "Integracija osoba s
invalidnoSdu to je dugotrajni proces spozna-
ja i napretka, preusmjeravanje snaga i sred-
stava no to je kategoridki imperativ dana5nji-
ce" (4.str.7-9).
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THE DIFFERENCES IN ATTITUDES OF PARENTS OF PUPILS WITH AND WITHOUT VI.
SUAL IMPAIRMENTS TOWARD EDUCATIONAL INTEGRATION OF PUPILS WITH Vh
SUAL IMPAIRMENTS
Summary
Educational integration of pupils with visual impairment is the process of their inclusion in the regular schools
with pupils without development difficulties. The important factor of success of educational integration of
pupils with visual impairments are parents and their attitudes toward integration. Using a sample of 581 parents
of pupils without visual impairments in regular schools and 36 parents of pupils with visual impairments we
stated the diff'erences in their attitudes toward educational integration of pupils with visual impanments.
The method of SDA modification of robust regression analysis has been applied. The results show that the
groups of parents significantly differ in attitudes toward integration and that the group of parents' of pupils with
visual impairments has significantly more positive attitudes toward integration.
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